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Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk (1) meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui Metode Index Card 
Match dan (2) meningkatkan keterampilan menulis beraksara Jawa melalui Metode 
Index Card Match 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Surakarta. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 8 Surakarta yang 
berjumlah 32 siswa. Sumber data penelitian ini adalah peristiwa proses 
pembelajaran, informan, dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan 
pengamatan (observasi), wawancara dan pemberian tes. Validasi data yang 
digunakan yaitu triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif 
dan teknik analisis kritis. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Yang meliputi: (1) 
perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pengamatan, dan (4) refleksi.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penerapan Model 
Pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan 
keterampilan menulis beraksara Jawa siswa kelas VII E SMP Negeri 8 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. Peningkatan aktivitas belajar siswa ditandai dengan 
meningkatnya  nilai aktivitas belajar siswa  Pada  pratindakan nilai aktivitas belajar 
siswa adalah 15 dengan rata-rata 53,57. Pada siklus I pertemuan I nilai aktivitas 
belajar  siswa  adalah 16 dengan rata-rata 57,14. Pada siklus I pertemuan II nilai 
aktivitas belajar siswa  mengalami peningakatan yaitu 21 dengan rata-rata 75. Pada 
siklus II pertemuan I nilai aktivitas belajar siswa yaitu 22 dengan rata-rata 78,57. 
Pada siklus II pertemuan II nilai aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan 
yaitu 23 dengan rata-rata 82,14. Pada penilitian ini antara siswa dan guru sudah 
terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik. Kesabaran dan ketekunan guru 
dalam proses pembelajaran membuat siswa tertarik dan antusias mengikuti 
pembelajaran. Peningkatan kemampuan menulis beraksara Jawa ditandai dengan 
meningkatnya  nilai rata-rata hasil tes dan jumlah siswa yang mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal. Pada pratindakan, nilai rata-rata  menulis beraksara Jawa 
mencapai 66,7 dengan persentase ketuntasan 34%. Sementara itu pada siklus I nilai 
rata-rata menulis beraksara jawa mengalami peningkatan menjadi 78,0 dengan 
persentase ketuntasan sebesar 68%.  Pada siklus II nilai rata-rata menulis beraksara 
Jawa mengalami peningkatan lagi menjadi 86,7 dengan persentase ketuntasan 88%.  
 
Kata Kunci: aktivitas belajar siswa, keterampilan menulis, aksara Jawa, Model 
Pembelajaran Index Card Match 
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ABSTRACT 
Febri Andini K4212030  THE IMPROVEMENT OF LEARNING ACTIVITY 
AND JAVANESE LETTER WRITING SKILL USING INDEX CARD 
MATCH MODEL IN THE 7
TH
 E GRADERS OF SMP NEGERI 8 
SURAKARTA. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University. October 2016. 
 
This study was a classroom action research. The objectives of research were 
(1) to improve the students’ learning activity using Index Card Match model and 
(2) to improve the Javanese Letter Writing Skill using Index Card Match method.  
This Classroom Action Research (CAR) was taken place in SMP Negeri 8 
Surakarta. The subject of research was the 7
th
 E Graders of SMP Negeri 8 
Surakarta, consisting of 32 students. The data source of research was learning 
process event, informant, and document. Data collection was carried out using 
observation, interview, and test administration. Data validation was carried out 
using triangulation, including data source and method triangulations. Technique of 
analyzing data used was a descriptive comparative technique and critical analysis 
technique. This classroom action research was conducted in two cycles. Each cycle 
consisted of two meetings, encompassing: (1) planning, (2) acting, (3) observing, 
and (4) reflecting.  
The result of research showed that the application of Index Card Match 
learning model could improve the learning activity and the Javanese letter writing 
skill of the 7
th
 E Graders of SMP Negeri 8 Surakarta in the school year of 
2016/2017. The improvement of students’ learning activity was characterized with 
the increase in the students’ learning activity score. The students’ learning activity 
score was 15 with the mean of 53,57 in pre-cycle. It increased to 16 with the mean 
of 57,14 in the first meeting of the first cycle. It increased as well to 21 with the 
mean of 75 in the second meeting of the first cycle.  In the first meeting of second 
cycle, this score increased to 22 with the mean of 78,57. In the second meeting of 
second cycle, it increased to 23 with the mean of 82,14. In this study, there had 
been good cooperation and communication established between students and 
teacher. Teacher’s patience and persistence in the learning process made the 
students interested in attending the learning enthusiastically. The improvement of 
Javanese letter writing ability was characterized with the mean score of test and the 
number of students achieving the Minimum Passing Criteria. In pre-cycle, the mean 
score of Javanese letter writing skill was 66.7 with the percentage successful 
passing of 34% in pre-cycle. Meanwhile this figure increased to 78.0 with the 
percentage successful passing of 68% in cycle I. It increased well to 86.7 with the 
percentage successful passing of 88% in cycle II. 
Keywords: Student learning activity, writing skill, Javanese letter, Index Card Match 




Febri Andini K4212030 “PAMINDHAKING KEGIATAN SINAU LAN 
KAPRIGELAN NYERAT AKSARA JAWA MIGUNAKAKEN MODEL 
INDEX CARD MATCH TUMRAP SISWA KELAS VII E SMP NEGERI 8 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016 
 
Panaliten punika kalebet panaliten tindakan kelas (PTK). Ancasipun panaliten 
inggih punika kagem: (1) mindhakaken kegiatan sinau siswa lumantar panerapan  
model pembelajaran Index Card Match lan (2) mindhakaken kaprigelan nyerat 
aksara jawa lumantar panerapan model pembelajaran Index Card Match. 
Panaliten Tindakan Kelas punika dipuntindakaken wonten ing SMP Negeri 8 
Surakarta. Subjek panaliten punika panaliten punika inggih punika siswa kelas VII 
E SMP Negeri 8 Surakarta ingkang gunggungipun 32 siswa. Sumber data panaliten 
punika inggih punika prastawa proses pasinaon, informan, lan dokumen. 
Pengempalan data migunakaken pengamatan, wawancara, lan tes. Validasi data 
migunakaken teknik triangulasi, inggih punika triangulasi sumber data lan 
triangulasi metode. Teknik analisis data migunakaken teknik deskriptif  komparatif 
lan teknik analisis kritis. Panaliten Tindakan Kelas punika dipuntindakaken kalih 
siklus. Saben siklus kaperang dados sekawan inggih punika: (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, (3) pengamatan, lan (4) refleksi. 
Adhedhasar asiling panaliten, saged dipunpendhet dudutan menawi Model 
Pembelajaran Index Card Match saged mindhakaken kegiatan sinau lan kaprigelan 
nyerat aksara Jawa siswa kelas VII E SMP Negeri 8 Surakarta taun ajaran 2016 / 
2017. Pamindhaking kegiatan sinau siswa saged dipuntingali saking pamindhaking 
biji kegiatan sinau siswa. Wonten ing pratindakan biji kegiatan sinau siswa inggih 
punika 15  kanthi rata-rata 53,57. Ing siklus I patemon I biji kegiatan sinau siswa 
inggih punika 16 kanthi rata-rata 57,14. Ing siklus I patemon II biji kegiatan sinau 
siswa mindhak dados 21 kanthi rata-rata 75. Ing siklus II patemon I biji kegiatan 
sinau siswa inggih punika 22 kanthi rata-rata 78,57. Ing siklus II patemon II biji 
kegiatan sinau siswa mindhak dados 23 kanthi rata-rata 82,14. Pamindhaking 
kaprigelan nyerat aksara Jawa saged dipuntingali saking pamindhaking rata-rata biji 
kasil tes  lan jumlah siswa ingkang dumugi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
Wonten ing pratindakan rata-rata biji kasil tes siswa inggih punika 66,7 kanthi 
persentase ketuntasan 34%. Ing siklus I rata-rata biji kasil tes siswa mindhak dados 
77,7 kanthi persentase ketuntasan 69%. Ing siklus II rata-rata biji kasil tes siswa 
mindhak malih dados 86,7 kanthi persentase ketuntasan 88%.    
 
Tembung wos: kegiatan sinau siswa, kaprigelan nyerat, aksara Jawa, model 
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